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PISSARRA 87 
ELS TITULARS DE 
PRINCIPI DE CURS 
24/LOCAL D o m i n g o , 21 d e s e p t i e m b r e d e 1997 / Ultima Hora 
Opina q u e la falta d e profesores no ha sido intprovísación. sino des in te rès del MEC 
El STEI cree que se està financiando la 
educación concertada a costa de la pública 
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El director provincial de Educación 
admite carencias en el inicio del curso 
El Govern trawmitirà a la ministra su malestar por bs incidentes 
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PISSARRA 87 
D u r a n t el m e s de s e t e m b r e , e ls t i t u l a r s d e l s 
d i a r i s h a n p o s a t d e m a n i f e s t u n polèmic 
c o m e n ç a m e n t de c u r s , p le d e m a n c a n c e s , 
r e t a r d s , a c u s a c i o n s . . . 
• Educació 
L'STEI fa públic un 
comunicat sobre la 
polèmica educativ; 
J.M.M. i 
El sindicat d'ense-
nyament majoritari a 
les Balears, RSTEl ha 
Fot públic un comuni-
cal ) X ' r informar a IV 
pinio: publica del con 
llim- educatiu que e.s 
viu en aquest polèmic 
començament d>- curs 
ili- secundària. 
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I Para el sindicato. la normalidad del @ > \ 
comienzo del curso en los colegios • 
públicos "es màs aparente que real» •> 
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